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1 Éditées  par  Moḥammad  Afshīn  Vafā’ī  et  Peymān  Fīrūz  Bakhsh,   les  Yād  dāsht  hāy-e
Rūzāneh  Mohammad  Alī  Forūghī  contiennent   les   notes   écrites   chaque   jour   par   le
représentant diplomatique iranien Forūghī, du début de son voyage en Europe, le 17
décembre  1918,   jusqu’à   son   terme,   le  11  août  1920.  Forūghī   fut  envoyé  avec  une
délégation   diplomatique   à   Paris   afin   de   négocier   la   participation   de   l’Iran   à   la
conférence  de  la  Paix  de  1919  à  Paris.  Cet  ouvrage,  sorte  de  mémoire  ou  de  journal,
contient   des   éléments   extrêmement   intéressants   et   utiles   au   sujet   des   rapports
diplomatiques  entre   l’Iran  et   l’Europe,  et  plus  particulièrement  sur   les   interactions
personnelles   entre   les   membres   de   la   délégation   iranienne   et   l’élite   politique
européenne. Il nous renseigne également au sujet des missions diplomatiques envoyées
par divers groupes, tels que les Arméniens, les Azerbaidjanais ou les Kurdes, qui, après
la  dissolution  de   l’Empire  ottoman  et   la  révolution  russe   tentaient  de  gagner   leur
indépendance   et  d’obtenir  une   reconnaissance  officielle  de   la  part  des  puissances
victorieuses de la Grande Guerre. 
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2 Outre  des   informations  précieuses   sur   le   jeu  diplomatique   complexe  des  diverses
délégations installées à Paris, les mémoires de Forūghī offrent un point de vue originale
sur l’époque et sont une source intéressante sur l’Europe, et notamment la France, au
sortir  de   la  guerre,   selon   le  point  de  vue  d’un   Iranien.  Parfaitement   francophone,








4 L’annexe  de   l’ouvrage   contient   en   outre  deux   lettres  de   Forūghī  de   1919 :   l’une,
« confidentielle »,   adressée   à   ses   amis   iraniens,   sur   la   situation   de   la   délégation
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